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RESUMEN 
Esta investigación tiene como finalidad abarcar lo establecido en el objetivo 
general para ejecutar los lineamientos de acción para la transformación de 
los comportamientos contagiosos por imitación social condicionados, hacia 
una educación con dirección por valores en la evitación conductual para la 
arqueología vial del transporte superficial masivo privado y público que 
responda a la compensación del riesgo y solucionar la problemática 
planteada en la conducción del nivel de peligro aceptado. El investigador 
adaptó la modalidad de un proyecto tipo documental y de campo, la 
metodología es la investigación cualitativa, nivel y el diseño de la 
investigación es bibliográfico, descriptivo, el método es la investigación de 
acción participativa y el método hermenéutico, la teoría base es la 
Arqueología Vial: Una Propuesta Humanista. Los instrumentos de 
recolección de información son la observación participante, entrevista en 
profundidad, y el diario de campo. El procedimiento de análisis e 
interpretación de datos se aplicó la sistematización de experiencias, 
investigación y evaluación: aproximaciones desde tres ángulos, la 
categorización, la triangulación. El resultado más relevante es la falta de 
voluntad política y la conclusión resaltante es: si no cambiamos nosotros 
mismo nada puede lograrse.  
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ABSTRACT 
This research aims to encompass the provisions of the general objective to 
implement the action guidelines for the transformation of contagious 
behavior by conditioned social imitation towards an education with direction 
by values in the behavioral avoidance for road archeology of private and 
public mass surface transport that responds to the compensation of the 
irrigation and to solve the problematic raised in the conduction of the 
accepted level of danger. The researcher adapted the modality of a 
documentary and field type project, methodology is qualitative research type, 
the level and design of the research is bibliographic-descriptive, the method 
is participatory action research and the hermeneutic method, the theory is 
based on Road Archeology: A Humanistic Proposal. The instruments of data 
collection are participant observation, in-depth interview, and the field diary. 
In the procedure of analysis and interpretation of data, the systematization of 
experiences, research and evaluation were applied: approximations from 
three angles, categorization, triangulation. The most relevant result is the 
lack of political will and the important conclusion is: if we do not change 
ourselves, nothing can be achieved. 
Keywords: Road archaeology: on road, risk compensation, social imitation 
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RESUMO 
A pesquisa tem a finalidade de abarcar o estabelecido no objetivo geral para 
executar os lineamentos de ação na transformação dos comportamentos 
contagiosos por imitação social condicionados para uma educação com 
direção por valores na evitação comportamental para a arqueologia viária 
do transporte superficial massivo particular e público que responda à 
compensação do risco e solucionar a problemática levantada na condução 
do nível de perigo aceitado. O pesquisador adaptou a modalidade, de um 
projeto tipo documental e de campo, a pesquisa é qualitativa, o nível e o 
delineamento são bibliográfico descritivo, o método é a pesquisa de ação 
participativa e o método de analise é hermenêutico, a teoria base é a 
Arqueologia Viária: Una Proposta Humanista. Os instrumentos de coleta de 
Informação são a observação participante, entrevista em profundidade e o 
diário de campo. No procedimento de análise e interpretação de dados se 
aplicou a sistematização de experiências, pesquisa e avaliação: 
Aproximações desde três ângulos, a categorização e a triangulação. O 
resultado mais relevante é a falta de vontade política e a conclusão 
ressaltante é: senão cambiamos nós mesmos nada se pode lograr. 
Palavras chave: Arqueologia viária, compensação do risco, 
comportamentos de imitação social, evitacao comportamental.  
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Introducción 
El propósito de ésta teoría es ejecutar los lineamientos de acción para la 
transformación de los comportamientos contagiosos por imitación social 
condicionados hacia una Educación con Dirección por Valores (EDpV) para 
la evitación conductual de la arqueología vial del transporte superficial 
masivo privado y público que responda a la compensación del riesgo en los 
operadores transporte superficial masivo (OTSM) al desconocer la evitación 
conductual, el manejo defensivo y la movilidad segura, evitan reducir los 
accidentes de tránsito terrestre y dar un servicio público o privado de 
calidad, las posibles simetría que afectan las actividades del transporte 
superficial masivo (TSM), el uso geográfico para la unidad superficial 
terrestre (UTS) en las rutas establecidas para dar cumplimiento a la Ley, 
Reglamentos y Ordenanza del Tránsito Terrestre.  
Los criterios de selección y los perfiles de los informantes se efectuaron 
según el tema abordado para transformar el curriculum académico y mejorar 
los programas de adiestramiento, capacitación, formación e instrucción vial, 
la estructura de las corporaciones del TSM en su desarrollo organizacional y 
el preludio de la EDpV, se utiliza la denominación de operadores para los 
informantes. El investigador empleó lo recomendado por Taylor ST Bogdan 
R. (1989). Siendo Jefe de Instrucción Vial, el Centro de Capacitación Simón 
Bolívar fue cedida por la C.A. Metro de Valencias para la formación de 110 
entrenantes para el año 2014, aunado a los docentes, investigadores, 
proyectistas metodológicos en la seguridad vial. Este equipo pertenece a un 
cuerpo de entrenadores del TSM, conferencistas que asisten a los 
seminarios del Instituto Nacional Transporte Terrestre, congresos en la 
Oficina Nacional Antidrogas y formadores de OTSM en las UTS de la 
YUTONG, con orientaciones, instructores, supervisiones en rutas y 
planificación urbanísticas, así como, peritaje de UTS de los seguros de 
responsabilidad civil. La selección se fundamentó por sus experiencias, 
perfiles y agentes internos en el tema de la Seguridad Vial, uso del espacio 
geográfico y estructura del sistema del TSM  en Carabobo, sus líneas, áreas 
y campos de investigaciones, se destacan en lo internacional. 
La importancia de ésta indagación es reducir los siniestros y muertes en el 
tránsito terrestre para trascender a los nuevos avances en el conocimiento 
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académico en materia de seguridad vial, una educación de calidad y 
excelencia para los OTSM, con la posibilidad de réplica metodológicas, 
experiencias en los estados y la región central. En lo antes expuesto, los 
valores se han deformado y los principios morales se han transformados en 
una cultura en la Viaria en forma negativa: cambios de rutas, abusos viales, 
maltratos verbales y psicológicos, irrespeto a los jóvenes y adulto mayor 
(juventud acumulada), estacionarse en medio de la vía, hacer transbordos a 
otras UTS, cobro indebido de las tarifas, entre otros, éstas mismas 
empresas, tanto pública como privadas, han cometido prácticas indecentes 
en las operaciones del TSM. 
Siguiendo el párrafo anterior, éstas empresas se convirtieron en las 
principales generadoras de contaminación y desperdicios de las normas, 
principios y valores universales, quebrantando el concepto de la ley, 
reglamentos y ordenanzas en el TSM, que fracturó el desarrollo de la 
planificación urbanística del Sistema Alimentador TSM (SATSM) en la 
Movilidad Segura hacia la Red Integral SATSM (RISATSM) y por ende, la 
Red Integral del Metro de valencia (RIMV), tradicionalmente, las estructuras 
corporativas cualquiera que sea su diseño, tipo, modalidad e ideología, mal 
concebida, es una amenaza para el medio ambiente del TSM, en lo técnico, 
político, cultural y científico.  
Proximidad al objeto de estudio 
Delineación del contenido de estudio 
La presente investigación se realiza en los estacionamientos para uso 
público y calles y la calidad de los 110 entrenados del estado Carabobo, 
Venezuela. Según Tillmann y Hobbs (1974), mencionado por Pérez C., 
Marcos (2014):  
Si bien es cierto que, existen ciertos comportamientos de imitación 
social condicionados para la evitación con rasgos que se asocian a 
una mayor propensión a la conducción temeraria y por tanto, a los 
siniestros viales, las conductas de manejos afectan al conductor, 
peatón y pasajero en diferentes ámbitos, incluyen la cognición, la 
afectividad, los impulsos y el contorno interpersonal (p. 25).  
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Por cuanto, la naturaleza, intensidad y adecuación de la respuesta 
emocional; como actividad y relaciones interpersonales para el control de 
los impulsos de decisión por  proyecciones conductuales de los OTSM en el 
manejo defensivo y seguridad vial tiene su formato cultural, las anomias 
imperante son: falta de cumplimiento de la ley y las normas del manejo 
defensivo para la movilidad segura.  
La descripción del riesgo en el tránsito terrestre. Expectativas del 
investigador 
Base Teórica 
Una de las grandes respuestas de las verbalizaciones, son las definiciones 
que los OTSM no manejan en la seguridad vial, Según Puig (2005), en la 
Teoría Antropología Vial (Viaria): Una Propuesta Humanista, menciona que: 
la antropología fue acuñado por primera vez por José Ignacio Oyarzábal, 
presidente del Banco de Bilbao de Vizcaya, utilizó el término de 
Antropología Vial o Viaria, que nos garantiza situar al hombre con toda su 
riqueza y complejidad de aspectos en el centro de la problemática. En 
Teoría de Compensación del Riesgo de Wilde (1978), llamada también, 
Teoría de la Homeostática del Riesgo, mencionado por Sánchez M. (2013) y 
Nunes G. (2006), es la Teoría Base de esta investigación e indica que:  
Teoría de Compensación del Riesgo (Wilde, 1978), surge como una 
teoría general explicativa del proceso de toma de decisiones en 
cualquier situación de tráfico. El nivel de riesgo aceptado se elige 
siguiendo un modelo de utilidad subjetiva esperada, esto es, en 
función de los beneficios y los costes esperados de las diferentes 
alternativas de conductas: Prudente y/o Arriesgada. (p. 144).  
Del mismo modo, una modificación del riesgo percibido, también podría 
modificar la elección de una alternativa en la prevención de accidentes. 
“Otros conceptos, son el Manejo Defensivo, la Movilidad Segura, 
Comportamiento Contagiosos, de Imitación Social Condicionados y 
Evitación Conductual”,  el uno depende de los otros. Es por ello, la 
necesidad tiene dos vertientes: La Primera es el aprendizaje transformador 
en los futuros OTSM y la segunda modificar el currículo académico que dé 
respuesta a la problemática planteada.   
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Propósitos perseguidos en el proyecto investigativo 
Ejecutar los lineamientos de acción para la transformación de los 
comportamientos contagiosos por imitación social condicionados hacia una 
Educación con Dirección por Valores en la evitación conductual para la 
arqueología vial del transporte superficial masivo privado y público que 
responda a la compensación del riego. 
Preeminencia de la investigación 
La mayor relevancia en las transformaciones en el TSM, está basado en 
cómo adiestrar a los OTSM con una EDpV en forma permanente, las 
entrevistas de profundidad y la observación permanente nos permite evaluar 
lo conductual y la formación recibida y aprendida por las acciones de los 
comportamientos o vicios superados al operar una UTS y las respuestas de 
los OTSM, peatones y pasajeros ante cualquier adversidad que ponga en 
riesgo la seguridad vial, éstos sucesos y acciones contiene tres (3) niveles 
en la Arqueología Vial o Viaria, según Puig (2005: pp. 98-145), En el Primer 
nivel, es lo Técnico: Como Competencia Especializada y Fragmentación es 
educar a los conductores en: movilidad segura vial, salud pública, seguridad 
y prevención, aspectos jurídicos y normativos de la vialidad, la conducción y 
el automóvil, entre otros. En el Segundo nivel, es lo Político: tiene dos 
aspectos: El Plantear Cambios Organizativos: la problemática cómo vive el 
usuario a diario; se observa, peso enorme que tiene la inercia de las 
intervenciones en lo político que alejan las ideas y deseos de los usuarios, 
sólo los actores están en este nivel como electores y desde la 
Administración con la Movilidad y la Fluidez del Tráfico: Disminuir la 
peligrosidad, los accidentes y la falta de civismo en la vía pública. Y el 
Tercer nivel, Lo Científico: Es llamado el Enfoque Utópico: Punto de vista 
que hace cambiar nuestros pensamientos mejorándolos y conectándolos 
con las ilusiones, sus motivaciones y emociones hasta alcanzar la calidad 
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Repensar el riesgo como compensación teórica 
Antecedentes como referentes del proyecto de investigación 
Como referente internacional partimos de los antecedentes encontrados en 
la investigación de Pietrangeli, R y Alizo, M. (2013). La Seguridad Vial en el 
Contexto de la Convivencia Ciudadana Municipio Libertador Del Estado 
Mérida. Tesis Doctoral Publicada. Universidad de los Andes, el objetivo 
general de su investigación es generar una guía como herramienta para 
implementar campañas educativas en materia de educación vial en el 
municipio de forma coordinada junto a los organismos del estado 
competentes en la materia, incorporando la cultura de la movilidad 
sostenible y segura en la vida ciudadana, además, la actuación municipal, 
basado en un plan de educación vial, dirigido a toda la población, a fin de 
inculcar a los ciudadanos valores de acatamiento a los deberes y respeto a 
derechos de todos los habitantes y visitantes en materia de seguridad vial.  
Lomelli, M. (2007). Investigación Transdisciplinaria: un camino para 
transcender la cotidianidad del aula. Maracay, Venezuela: Tesis Doctoral, 
ésta investigación se basa en las intervenciones de las disciplinas del 
derecho penal y la psicología de conducción para los conductores, antes del 
curso de manejo defensivo y movilidad segura para obtener los permisos de 
conducir o licencia en Maracay, estado Aragua. Su conclusión final, es que 
un conductor debe realizar el test psicológico y tomar el curso teórico de 
conducción de manejo defensivo como estipula la ley y reglamento en el 
tránsito terrestre.  
Teoría Base Emergente 
Avanzar hacia la transformación educativa en el TSM, no es responder a 
sus misterios, silencios, secretos, incógnitas o reservas, sino usando los 
instrumentos, técnicas y teorías que necesitamos hasta descubrir que 
nuestra base teórica principal, para el planteamiento del repensar el riesgo 
como compensación teórica hacia una sociedad humanística, ésta acción 
puede ser vista como la consecuencia de las teorías de la acción puestas 
en uso; conlleva señalar que el comportamiento de una persona puede 
explicarse o predecirse develando su teoría de la acción. Cabe mencionar, 
en éste orden de ideas, las actitudes y aptitudes que maneja o demuestra el 
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ser humano al enfrentarse a sí mismo y la realidad, constituyen la teoría en 
uso de la persona, su interpretación del contexto; es lo que le da sentido 
unitario y singular en su actividad, le permite ordenar y determinar su 
relación, así como, su conducta con su medio ambiente cuando se está 
comprometido consigo mismo y los demás. La esencia de la teoría base es 
la decisión de aceptar o no el riesgo, pero, ¿cómo superar la ruptura entre la 
teoría en uso y la explícita? 
Al romper la filosofía de gestión corporativa, donde lo más importante son 
los valores de los empleados, debe ser transformado hacia la integridad de 
la Ética del Poder, las corporaciones y sus acciones sean beneficiadas bajo 
la EDpV, lo humano deja de existir cuando sólo las paredes de una 
estructura organizativa y sus acciones valoran lo importante de su 
productividad y el retorno de inversión hacia los dueños de las 
Corporaciones de TSM, con la EDpV, colectivos centrado en investigación 
de acción participativa, busca transformar y crear teoría, codificar las 
categorías bajo la entrevista de profundidad de las verbalizaciones de los 
informantes para orientar el crecimiento de la corporación en lo técnico 
productivo, político, cultural y su asistente son los actores intervinientes en 
lo teórico-práctico. 
Lo anterior implica, unas de las grandes motivaciones para los trabajadores 
y las trabajadoras es hacer carrera profesional dentro de las Corporaciones 
de TSM, esa búsqueda del sentido de pertenencia, motivación al logro y 
autoestima se mide, con el factor afectivo en estos tiempos de globalización.  
Base legal de la investigación  
En el ámbito nacional, la Carta Magna: La Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela reformada en el año 2000, y actualmente vigente 
introduce una serie de innovaciones especialmente en materia de 
Educación y Cultural. El Capítulo VI, que trata de los Derechos Culturales y 
Educativos, estableciendo el deber de prestar éste servicio público. Así 
mismo el Artículo 3 y el Artículo 102. 
En la Ley Orgánica de Educación en el Artículo 24. La educación regulada 
por esta Ley, se fundamenta en el humanismo social y está abierta a todas 
las corrientes del pensamiento.  
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En la Ley Plan de Patria y en los Objetivos Estratégicos y Generales del 
Objetivo Nacional 2.4. Patrocinar un cambio estratégico, con enfoque  
humanístico es imponer los valores con transparencia, cumplimiento de las 
leyes y amor por el trabajo liberador, el respeto al otro y así mismo, los 
acompañamientos en los equipos de trabajo para abortar los desvalores 
que promueven la explotación de los OTSM, a los colectores, a los 
avances, reguladores, peatones, usuarios y usuarias del servicio público, 
aunado a la anarquía y violencia en la seguridad vial, sólo, tiene una frase: 
Respeto a Imperio de la Ley y las Normas de la Ética del Poder, cualquier 
educación que se transmita a todos los actores intervinientes, sin esta 
premisa máxima, sólo será pérdida de tiempo. 
La Ley Orgánica del Tránsito Terrestre y su Reglamento, el Instituto 
Nacional del Transporte Terrestres del estado Carabobo, estos recursos 
previstos en un sesenta por ciento (60%) son destinados para el desarrollo 
e implantación de planes, programas y proyectos de educación, seguridad 
vial y la escuela del transporte. En el Capítulo II: De la Seguridad y 
Educación Vial. Obligatoriedad de la Educación y Seguridad Vial. Artículo 
88. 
 Principios y fundamentos teóricos 
El Enfoque Humanístico Educativo, se deriva en agregar valor a la 
Educación con Dirección de Instrucción y de Objetivos hacia una EDpV 
como Método de Alfabetización, Freire, (1966a, p. 75) y la Pedagogía del 
Oprimido y Freire, (1966b: p. 85)  La Educación como Práctica de la 
Libertad, el Método de Alfabetización del Profesor con su voz expresa, es 
Ilustrarse; en su reflexión, es una heurística que permite establecer las 
reglas clara en la educación para la descolonización de los hombres 
dominados, esclavos, sometidos, explotados y excluidos que se necesitan 
para un oficio y aplicar los lineamientos de la acción pedagógico, es el reto, 
al entender, que ese orden sea la cultura pedagógica en el TSM para que el 
esfuerzo de la sabiduría se establezca en los OTSM. 
Según Burton (1990) expresa: “Las ideas, hábitos, costumbres y creencias 
que son característicos de una comunidad social particular. Hay 
características lingüísticas, religiosas, de clase, étnicas u otras que 
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conducen a separar culturas y grupos de identidad.” (p. 37). Según este 
autor, el mantenimiento de los valores propios de una comunidad propicia 
para la satisfacción de las necesidades humanas genera seguridad e 
identidad colectiva. Así, la amenaza a estos valores colectivos está 
directamente relacionada con la amenaza de necesidades básicas 
fundamentales para el desarrollo de una comunidad.  
Otra Teoría puesta en uso es la Evitación de la Amenaza desarrollada por 
Nunes G. (2006: p. 12), esta teoría, elaborada por Fuller (2003, p.45), 
resulta de la aplicación de la Teoría del Aprendizaje a las contingencias del 
tráfico. Según Fuller (2003, p.46), aprendemos a arriesgarnos más o menos, 
según nuestras conductas de riesgo hayan sido más o menos reforzadas 
por consecuencias positivas o negativas a lo largo de nuestra historia, los 
comportamientos condicionados son analizados como modelo, la evitación, 
según el cual, los sujetos aprenden a evitar una consecuencia aversiva, un 
shock eléctrico o un accidente, emitiendo la réplica apropiada a la respuesta 
de evitación antes de que la consecuencia negativa se produzca. Cada vez 
que un conductor realiza una conducta de riesgo sin que se produzca un 
accidente, como consecuencia, resulta debilitada la idea de que ésta 
conducta es peligrosa, y disminuye la probabilidad subjetiva de que ocurra 
un accidente.  
Sin embargo, es contagioso el comportamiento que según Nunes G. (2006: 
p. 72) menciona a Cox y Maffet (1969), que observaron el comportamiento 
de imitación social en conductas tales como: comerse, irrespetar o saltarse 
los semáforos, girar incorrectamente desde un carril inadecuado e ir por el 
canal encima de la raya o entre dos carriles, y comprobaron que, a menudo, 
los conductores infringen el tráfico, el pelotón o vehículos de sus entorno. 
Por último, la teoría de Jara (2012). Sistematización de Experiencias, 
Investigación y Evaluación, el aspecto relevante de la evaluación, la 
investigación y la sistematización de experiencias se retroalimentan 
mutuamente y que ninguna sustituye a la otra, por lo que deberíamos 
ponerlas en práctica todas; no podemos prescindir de ninguna si queremos 
avanzar con relación a los desafíos teóricos y prácticos que nos plantean los 
trabajos de educación popular, organización o participación popular. Jara 
(2012, p. 57). 
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La problemática planteada nos revela en los eventos plasmados en la 
compensación del riesgo u homeostática del riesgo, donde, la teoría que 
demanda repuestas teóricas para la solución de los comportamientos 
contagiosos por imitación social condicionados y evitación conductual donde 
el investigador la asocia y orienta a la falta de una EDpV, malos 
entrenamientos o en la evaluación de la aptitud y actitud de la perspectiva 
epistemológica reflexión crítica en lo social.  
Enfoque de la investigación 
La razón de la interpretación de los eventos en los comportamientos por 
observación permanentes y la entrevista en profundidad nos permite 
indagar la naturaleza real en su profundidad de lo que no se ve en las 
verbalizaciones parciales revisadas, analizadas y emitidas por los actores 
intervinientes, la cual, caracteriza una investigación cualitativa. 
Método de la investigación 
La Investigación-Acción-Participativa (IAP), como un enfoque investigativo 
de origen principalmente latinoamericano que busca la plena participación 
de las personas no sólo de los sectores populares, sino los profesionales 
conocedores y estudiosos en materia de conflictos y transporte terrestre, 
tema complejo de esta investigación, realiza el análisis en su propia 
realidad, con el objeto de originar la transformación social a favor de la 
Viaria: seres oprimidos, discriminados, marginados y explotados. De Jara 
(2012) en su sistematización de experiencias, investigación y evaluación en 
tres (3) ángulos, se obtiene la reflexión crítica de: 1) Diagnóstico preliminar: 
vinculado a tareas más amplias de la Investigación, 2) Diseño de proyecto o 
plan estratégico, 3) Elaboración de lineamientos de acción, 4) Procesos de 
ejecución, 5) Actividades de monitoreo o seguimiento de la ejecución y 6) 
Evaluación del proyecto y sistematización de las experiencias. Van unidas 
de la mano la IAP y Sistematización de Experiencias en Investigación y 
Evaluación (SEIE). 
Método Hermenéutico 
Según Pérez C. (2015), menciona a Martínez (2007: p. 122), este aspecto 
de la interpretación como proceso presente en el análisis interpretativo de 
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los fenómenos sociales usado en esta investigación, expresa: “... en las 
ciencias sociales todo es interpretación... y notas de campo que lo desafían 
es buscarle el sentido o los sentidos que puedan tener. Este “buscarle el 
sentido” constituye un auténtico arte de interpretación”. (pp. 102,103). El 
buscarle sentido es a través de la reflexión crítica que a veces se confunde 
con los juicios de valor, es dar respuestas y soluciones a los problemas 
sociales, los eventos son producto de los fenómenos que generan ruido, 
desperdicios y muda; entiéndase este último, como el alto costo de producir 
los conflictos sociales y la falta de producción de soluciones: costo-
beneficio. 
Informantes Clave 
Son los actores intervinientes que actúan en un escenario único para una 
Escuela de Formación Vial privada y pública, deben clasificar los nuevos 
valores educativos para modificar las experiencias actuales en el TSM y el 
aporte de la observación directa junto al investigador, convirtiéndose en una 
fuente importante de información. El estudio se eligió por consenso, ocho (8) 
Profesionales y Cuatro (4) Formadores Viales para un total de doce (12) 
docentes, todos especialistas en área de entrenamiento de prácticas y 
teoría en la seguridad vial que actualmente laboran y desempeñan cargos 
en el TSM.  
Técnicas e instrumentos de la recolección de datos 
No existe verdaderamente un momento único para realizar ésta actividad, los 
encuentros se manifiestan a medida que transcurren las entrevistas de 
profundidad propias de los escenarios vivenciales, generando las 
verbalizaciones, confianza, buen humor, convivencia y la cooperación de los 
argumentos, la observación participante es la más importante, según 
Martínez (2006: p. 88), “el observador frecuentemente se convierte en su 
principal instrumento”. Los instrumentos para recolección de los datos 
fueron: El cuaderno de trabajo, notas de campo abierto, grabadora, cámara 
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Análisis de los Datos 
La comparación y contrastación junto a la sistematización de experiencias, 
permite la creación de conceptos, categorías, y subcategorías, el primer 
paso realizado en el análisis, se denomina codificación, la más conocida es 
la Strauss y Corbin con la codificación abierta, axial y simple. La interacción 
con los datos recopilados es una experiencia infinita para descubrir saberes; 
la interpretación, el ordenamiento conceptual y la teorización, complementan 
toda una secuencia de métodos sistemáticos relacionados.  
OTSM es el actor de derecho y de hecho 
De la imitación a la autenticidad de la conducción 
Para alcanzar el objetivo general en la transformación de los OTSM 
aportaron sus vivencias para producir tres (3) fases: 
La primera fase: es necesario desconstruir los hallazgos y eventos 
producidos en los comportamientos contagiosos por imitación social 
condicionados y evitación conductual, la segunda fase: la transición al 
cambio para alimentar mediante la EDpV para producir la nueva aplicación 
de los lineamientos de acción, sus orientaciones y metodológicas 
educativas, por último, la tercera fase: reconstruir y fijar los nuevos 
comportamientos para eliminar los vicios contagiosos con la EDpV como 
modelo social aprendido y evitar las conductas disruptivas, fantasma 
escondidos en las verbalizaciones que generó la sistematización de 
experiencias esperadas en los resultados de los datos codificados en los 
comportamientos de la conducción, narrativa hecha en la introducción de 
esta investigación.   
Por otra parte, la intención, fue cómo percibir por observación directa a los 
conductores, cómo imitan los comportamientos sociales condicionados en 
las avenidas y calles, el cómo proyectan los OTSM sus comportamientos 
contagioso y evitación conductual en la conducción, las acciones que 
perjudican a otros operadores en condiciones operativas vial, el carácter 
inflexible y persistente de los rasgos disruptivos: conductas impropias; para 
equilibrar naturaleza estable de larga duración y extender una amplia gama 
de situaciones personales y sociales, entre las que se cuentan, las 
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relacionadas con la conducción y el uso de las vías públicas en la movilidad 
segura. Las razones que expresan los especialistas en las materias 
educativas viales, impartidas a los OTSM en los comportamientos 
contagiosos por imitación social condicionados e evitación conductual, 
concluyen en el nacimiento de una nueva forma de cómo educar a los 
operadores del volante. 
Interpretación de los datos  
Validez a través de la Categorización y Triangulación de los Datos 
Las verbalizaciones permitieron comprender que los OTSM deben 
concienciar, elevar su credibilidad, tener un sentido de pertenencia y 
propiedad, motivación al logro, sentido y respeto a la vida, generar 
confianza en los peatones, pasajeros y otros operadores, reforzar la 
movilidad segura con manejo defensivo para evitar accidentes y cambiar 
la imagen corporativa del TSM para dar un servicio óptimo de calidad, 
cruzando las proposiciones en todas sus dimensiones. Ver Cuadro Nro. 1.   
El cuaderno de trabajo arrojó una nueva visión para desconstruir los 
eventos presentes y futuros con las verbalizaciones de los actores 
intervinientes que generó las Categorías en el área del TSM, según Pérez 
(2015), la Proposición General, debe  alimentarse con valores educativos 
para transcender a la compensación del riesgo, debe fundamentarse en las 
nuevas creencias, normas, disciplina y subordinación a los lineamientos de 
acción y sus orientaciones que transforme la compensación del riesgo,  y 
por último, para superar los comportamientos contagiosos por imitación 
social condicionados hacia la evitación conductual en la conducción, es 
necesario concienciar, reflexionar e introducir los nuevos valores educativos 
para transcender a una movilidad segura. Es importante durante la 
transmisión de los mensajes educativos realizar chequeos y monitorear la 
instrucción con preguntas y repeticiones de las clases impartidas para 
verificar si los mensajes llegan a los entrenantes. 
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Cuadro 1. Proposiciones y categorías surgidas 
Proposiciones Descripción Categorías 
General 
Ejecutar los lineamientos de acción para la 
transformación de los comportamientos contagiosos 
por imitación social condicionados hacia una 
Educación con Dirección por Valores en la evitación 
conductual para la arqueología vial del transporte 
superficial masivo privado y público que responda a la 
compensación del riego. 
1-2-3-G 
Fuente: Pérez (2016) 
Propósitos específicos perseguidos de los Lineamientos de Acción 
En primer término, se elaborará un diagnóstico preliminar de los 
comportamientos que genera la conducción y su tránsito en el uso del 
espacio geográfico escogido. La segunda fase corresponde a un premodelo 
de diseño de los lineamientos de acción o planificación: Paso 1: Diagnóstico 
final, Paso 2: Búsqueda de conductas condicionadas repetitivas, Paso 3: 
Diseño de los lineamientos de acción, Paso 4: Auditoria de desempeño (Pre 
Evaluación), Paso 5: Análisis de brechas (Pre Ejecución), Paso 6: Rediseño 
de los lineamientos de acción y Paso 7: Implementación (Proceso primario 
de Ejecución), una vez depurado el diseño, él se rediseña automáticamente 
con cualquier agregado situacional que se presente dentro de la aplicación 
o arranque del modelo final. La tercera fase corresponderá a los 
lineamientos de acción u orientaciones definitivas. La cuarta fase: el 
proceso de ejecución o retroalimentación para el análisis de brecha en la 
ejecución, en acuerdo, con los actores intervinientes, y por último, la quinta 
fase: es la evaluación o resultados basado en la sistematización de las 
experiencias.  
Dentro del propósito general perseguido nos anclamos en las conclusiones 
surgidas en el aprendizaje de triple circuito y la teoría emergente de la 
sistematización, investigación y evaluación gracias a los actores 
intervinientes, con el Método de IAP. En otro orden de idea, las Categorías: 
Las Asignaturas y las Subcategorias: Los Contenidos de la materia a 
impartir y los Conceptos: los valores corporativos, operacionales, 
psicológicos y educativos utilizados en los programas educativos deben 
afianzarse en el entrenamiento y la capacitación de los OTSM, deben estar 
presente en las Escuela de Formación Vial, cuando se detectan OTSM, con 
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los comportamientos condicionados que producen conducción arriesgada, 
comienza a producirse nuevos lineamientos de acción y orientaciones de 
refrescamiento teórico-prácticos en los entrenantes, éstas conductas pasan 
al centro superficial terrestre (CST). El Objetivo General nos dio las bases 
de la justificación del planteamiento del problema para establecer las 
recomendaciones de este proyecto. Según Cuadro Nro. 02: Categoría y 
Subcategoría y Conceptos. 
Cuadro 2. Categorías, subcategorías y conceptos 
Categorías Subcategorías Conceptos 
1. Manejo 
Defensivo 
Acciones del OTSM. Sentido a la Vida 
Compensación de 




















Arqueología Vial. Inclusión Integral 
4. Transformación 








Fuente: Pérez (2016) 
Esto nos permite definir dentro de los lineamientos de acción, las categorías 
que puedan surgir y cambiar la metódica en la formación. En el caso de los 
contenidos, cuando se evalúan a los entrenantes por autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación, se ha observado en la autoevaluación 
deformación en la conducción y en las calificaciones de apreciación del 
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estudiantes en las prácticas de pista, rutas y calles, para cerrar ésta brecha 
en el entrenamiento y desempeño de los OTSM, se trazó la estrategia del 
hallazgo en la ruta del personal para el TSM, con la imitación de la 
autenticidad de conducción en los OTSM como actor de derecho y de 
hecho. Es necesario establecer que la pirámide del aprendizaje nos 
mantiene en alerta de cómo aprender y recordar de manera efectiva el 
aprendizaje. Ver Figura Nro.1. 
Según Álvaro (2014: p. 68) menciona a Blair, Cody (1980) expresa:  
No basta, escuchar clases, leer el material teórico, utilizar audio 
visual, se necesita incrementar la retención en los entrenantes, con 
otras actividades académicas: demostrar lo aprendido, argumentar 
con criterio, realizar prácticas constantes y los entrenantes deben 
enseñar a otros o sus propios compañeros de estudios: modelar.  
 
Figura 1. Pirámide del Aprendizaje 
 
 
Fuente: Cody Blair citado por  Álvaro, L. (2014). 
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Introspección final ¡Qué debemos hacer! 
Conclusiones 
Los lineamientos de acción se deben establecer después de clasificar las 
categorías, subcategorías y conceptos para rediseñar el inicio de los 
lineamientos de acción educativa transformadores: teórica y práctica de 
pista, ruta y calle, basadas en las asignaturas fuertes o categorías con sus 
técnica e instrumentos de aprendizajes y enseñanzas en los tres (3) eje 
transversales: cognitivos, afectivos y psicomotor, los contenidos de cada 
asignaturas permitirá en forma simultánea la elección del formador vial 
especialista en la materia que impartirá la capacitación. Los lineamientos de 
acción rediseñados fue producto de las auditorias de desempeño realizados 
que midió el análisis de brechas muy abierta en la autoevaluación en las 
prácticas de rutas y cerradas en la autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación para las teoría y prácticas de pista y calle. Se aplicó un 
cierre de brecha en la autoevaluación de la práctica de ruta, surgió una 
invitación de acompañamiento a un grupo de pasajeros colocados en 
diferentes paradas (empleados de la corporación de TSM) previo acuerdo y 
se identificó las UTS, con un color verde fluorescente en el parabrisas 
delantero de la UTS, sin saber los OTSM o entrenantes, se canalizó la 
evaluación en la ruta desde el Parque Recreacional Sur desde la Avenida 
Venezuela, vía El Paíto Municipio Valencia, estado Carabobo hasta 
Naguanagua desde 6 am hasta 7:30 am y de 4 pm hasta 7:30 pm, luego se 
invitó a los OTSM a una reunión en el centro terrestre superficial de la 
corporación encontrándose con los pasajeros. Para darle validez a través de 
la categorización y triangulación de datos, por treinta (30) días se trasladaron 
al personal de la corporación de TSM, con ruta trazada  para recoger en la 
mañana al personal y luego al final de sus labores en la corporación de TSM, 
se trasladaban a sus hogares en los puntos de parada acordadas en la tarde, 
esta ruta de asistencia laboral se mantiene hasta nuestros días. 
La evaluación fue en el Centro Terrestre Superficial (CTS), estos OTSM se 
entrenaron sin contactos con los empleados u obrero de la corporación de 
TSM y surgió un dialogo de todo el manejo defensivo, movilidad segura, 
EDpV y su transformación como operadores, a la autoevaluación elaborada 
por OTSM, era inconsistente, se realizó para que tomen conciencia y se 
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reconozcan así mismo, de los 50 operadores entrenados sólo diez y ocho 
(18) fueron aceptados en la corporación de TSM, habían pasados todas las 
asignaturas, la autoevaluación es muy subjetiva y débil, no se eliminó, sólo 
se usa para medir los acompañamientos y toma de conciencia en la 
autenticidad en que él se valore su transparencia , honestidad y credibilidad. 
En conclusión, cada curso tiene que ser climatizado a las experiencias de los 
grupos y cambiarse las estrategias del entrenamiento y evaluación, cada vez 
que surja la necesidad de aumentar la contingencia operativa de la 
corporación de TSM, la anterior estrategia es una de ellas y por seguridad 
corporativa no se revela las once (11) estrategias que han sido procesadas 
en cada curso realizados. 
Recomendaciones 
Al ejecutar la Proposición General, los instructores viales deben tener una 
planificación educativa basada en el nuevo curriculo académico por principio 
y carácter dialectico escogidas al azar según lo establecido por los autores 
Mujica, Cabré, Zemán y Lira (2011), para dar cumplimiento estricto a los 
contenidos teóricos-prácticos, unido al horario de clases, asistencia, higiene 
personal de OTSM, las evaluaciones de los exámenes a ejecutar: escrito, 
orales y prácticos, las ponencias de cierre de curso para cada uno de los 
entrenantes, conocimiento estricto de las leyes y reglamentos tanto de la 
Escuela de Formación Vial como del tránsito terrestre. 
Las consecuencias que implica los accidentes de tránsito terrestre es la falta 
de imprudencia en la movilidad segura por desconocimiento y aplicación del 
manejo defensivo, la indisciplina, insubordinación y desobediencia a las 
leyes y reglamentos, las instrucciones teóricas de los formadores viales 
cuando se pone en riesgo la vida de todos los integrantes de la UTS y por 
una irreflexión al tomar una decisión arriesgada producto de los 
comportamientos contagiosos e imitación social condicionados para evitar 
los accidentes.  
Se debe introducir en las calificaciones sobre la escala de 100, en lo teórico 
exigir un mínimo puntaje de 80, 85 puntos para las prácticas y para un 
puntaje menor 80 puntos, el estudiante queda aplazado y deben repetir lo 
teórico-práctico.  
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Se recomienda al órgano rector del INTT, tener más presencia en las vías 
en el contexto del uso del espacio geográfico para la seguridad vial de su 
jurisdicción, debe existir más voluntad política para lograr la compensación 
del riesgo eliminando los comportamientos disruptivos cualquiera que sea la 
actitud conductual de los OTSM y las formas arriesgadas no permitida. 
Las escuelas de formación vial, corporaciones de TSM, entre otros, deben 
estar dotadas de simuladores para las prácticas de manejo defensivo para 
la movilidad segura en los entrenamientos de conducción.  
Establecer como medidas de concienciar a los infractores, con servicios 
comunitarios viales a los integrantes de la arqueología vial. 
Uso de la tecnología de punta en tiempo real para los infractores en la 
movilidad segura como control del flujo del tránsito. 
Señalización vial y paradas bien establecidas de estricto cumplimiento 
indicando su horario, rutas establecidas y la tarifa legal permitida para los 
usuarios. 
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